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Корпоративное образование в соответствии с теорией образования – эдукологии, 
можно отнести к отдельному виду образования. Это часть непрерывного образования, 
совокупность образовательных структур и учебных программ, обеспечивающих свои 
производственные потребности в рабочих и специалистах за счет первичного обучения, 
повышения квалификации и переподготовки (В.В. Кузнецов). В этом виде образования 
представлены два его основных компонента – воспитание в виде формирования 
корпоративной культуры работников предприятия и обучения в виде теоретических 
занятий, практических семинаров и практикумов. 
При организации корпоративного образования в учебном плане отсутствует 
производственная практика. Теория и практика соединены слитно как ни в одном 
государственном учебном заведении – колледже или вузе. 
Особую роль играет в корпоративном образовании первичное обучение, набор 
на чисто производственное обучение, вызванное нехваткой рабочих и специалистов. 
Сроки, содержание, объем изучаемых теоретических и практических дисциплин 
зачастую определяется не столько их сложностью, сколько потребность в новых 
работниках. 
Если в крупных сырьевых машиностроительных и оборонных корпорациях, 
таких как ОАО «Газпром», ОАО «Норильский никель», ОАО «Транснефть», ОАО 
«Сбербанк», ОАО «Роснефть» современные учебные центры создавались силами 
работников департамента по управлению персоналом, менеджерами по управлению 
персоналом, службами HR и т. п., то в корпорациях легкой промышленности малых и 
средних предприятиях зачастую существует курсовое обучение или обучение на 
рабочем месте, наставничество с непродолжительным фиксированным обучением от 
трех дней до недели. Воспитательная сторона корпоративного обучения зачастую 
отсутствует. 
Анализ исследований в области корпоративного образования (Башкортостан, 
Южный и Средний Урал, Москва и Московская область) показывает, что, во-первых, 
департаменты по управлению персоналом зачастую используют педагогические 
теории, созданные для государственных учебных заведений техникумов, колледжей и 
вузов. Во-вторых, как правило, менеджерами по обучению персонала работают 
выпускники технических и экономических вузов очень редко из профессионально-
педагогических. 
Многие учебные структуры сильных и мощных корпораций пользуются 
созданием Корпоративных университетов с приглашением в них ведущих 
преподавателей государственных колледжей и вузов. 
Эдукология, как теоретическая наука об образовании, связана с потребностями 
корпорации требует переосмысления содержания, форм и методов внутрифирменного 
обучения [10, 11] и создания таких педагогических инноваций, которые бы помогали 
решать, прежде всего финансовые вопросы, связанные с развитием корпорации [1, 2, 3].  
Любая инновация – это возникновение некоторого нового качества, 
неприсущего раннее объекту инновации. 
Французский ученый Э. Брансуик, анализируя новшества, существующие в 
образовательной сфере, предлагает различать новшества, основанием которых служат 
образовательные идеи и действия полностью новые, ранее не известные. Можно 
выделить новшества, основания которых составляют адаптированные, расширенные, 
переоформленные идеи и действия. Третий вид педагогического новшества, – это те, 
которые возникают в связи с повторной постановкой целей в измененных условиях, 
при которых возобновляется раннее существовавшее действие по реализации уже 
применявшихся идей, поскольку новые условия делают возможным с их помощью 
достижения планируемых целей [8]. 
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Ю.С. Посталюк считает, что, во-первых, теория педагогической инновации как 
объект педагогического исследования только складывается. Во-вторых, результатом, 
продуктом инновации могут быть новые эффективные образовательные технологии, 
эффективный своевременно выявленный педагогический опыт. 
На наш взгляд, в корпоративном образовании наиболее существенными 
являются технологические и методические инновации, а также дидактические, 
отвечающие на один из важнейших практических вопросов «Чему следует учить, 
доучивать, переучивать работников корпорации? Как мотивировать обучающихся к 
самообразованию, умению учиться, как развивать у них аналитические умения?» 
(В.В. Кузнецов, С.А. Уржунцева).  
Это дидактическое нововведение было проверено нами в опытно-
экспериментальной работе на базе учебного центра предприятий легкой 
промышленности Оренбургской области. 
Развитие аналитических умений выступает дидактической инновацией нового 
типа. Ее внедрение способствует повышению производительности труда, надежности, 
качеству выпускаемой продукции.  
Аналитические умения являются основным компонентом психологической 
структуры многих видов деятельности. Они тесно связаны с умением работника 
аналитически мыслить, способностью из общего выделить детали и составляющие. 
Аналитические умения работника предприятия включают не только анализ, но и 
синтезирование информации, поднятие ее на все более высокий теоретический уровень [9]. 
Анализ всегда выступает во взаимосвязи с абстрагированием, обобщением и 
другими мыслительными операциями (В.А. Сластенин). То есть, с одной стороны 
происходит рост роли аналитических умений в структуре мыслительных действий, а с 
другой меняется характер мышления работников предприятия, уровень теоретического 
мышления, способность управлять своими мыслями, рефлексировать, т. е. фиксировать 
ход своих собственных мыслей (мысль о мысли).  
Только в последние годы, особенно для работников предприятия легкой 
промышленности учеными в области психологии и труда, теории, методики 
профессионального образования (В.В. Кузнецов, А.М. Новиков и др.) стали 
организовывать специальные методологические семинары, проводить организационно-
деятельностные игры в рамках задач корпоративного образования (О.С. Анисимов, 
П.Г. Щедровицкий и др.). 
Поскольку структура интеллекта работника постоянно меняется, то мышление и, 
следовательно, уровень аналитических умений тесно связан с развитием памяти и в 
зависимости от возраста имеет свои особенности формирования [6, 7, 8]. 
Этот вывод основывается как на результатах многолетнего исследования, так и 
на научном подходе к организации корпоративного образования на предприятиях 
легкой промышленности, выводах психологов труда и специалистов в области 
управления персоналом [4, 5]. 
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Многие преподаватели испытывают затруднение в планировании современного 
урока и составлении технологической карты в соответствии с требованиями ФГОС. 
Тем не менее, существует ряд методических рекомендаций по этому вопросу. Опираясь 
на эти рекомендации, мы взяли на себя смелость создать базу данных, которая могла 
бы многим преподавателям преодолеть затруднения в этой области. База данных 
позволяет хранить различную информацию: текстовую, графическую, аудио, видео.  
В нашем колледже достаточно профессионалов высокого уровня, которые могут 
и хотят передать свои ценные знания и умения по проектированию урока. Эта база 
данных будет содержать лучшие разработки преподавателей (технологические карты, 
конспекты уроков, дидактический материал и пр.), а приложение (конструктор) 
поможет создавать технологические карты уроков, экспортировать их в MS Word для 
последующего редактирования и печати.  
Методические основы современного урока и их отражение в структуре базы 
данных «Технологическая карта». 
Главная методическая и педагогическая цель современного урока – создание 
условий для проявления познавательной активности обучающихся, формирования 
устойчивой социальной позиции и развитие коммуникационной культуры. 
Преподаватель, подходя к планированию урока, опираясь на современные требования 
ФГОС, должен определить: 
– основную цель урока;  
